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丧失对外部信息使用者决策的有用性。此外 ,财务状况表外对双重 (混合) 计量可作必要的补充披
露 ,以进一步提高信息的相关性和透明度。
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一、引　言
公允价值自 FAS 115 (美国财务会计准则第 115 号) 开始进入财务报表 ,由 FAS 157 推向极致 ,







代表主体实际完成营业 (经营和投资)与融资的业绩 (已实现的和未实现的损益相混淆) 。
2008 年 ,发源于美国、席卷全球的金融危机爆发以后 ,双重 (混合) 计量模式造成的上述报表问
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题被尖锐地凸显出来。2008 这一年 ,在美国上市的银行、保险等金融业企业按 SEC 要求编报的季
度、半年报和年报中 ,凡是持有金融资产投资 ,并列为交易中的证券 (trading securities)和可供销售的
证券 (available - for - sale securities)的 ,遵照 FAS 157 和 FAS 115 的要求 ,都要按公允价值计量。对于
交易中证券产生的公允价值变动 (未实现的利得或损失) ,必须计入当期损益 ,对于可供销售的证券
所产生的公允价值变动也应计入全面收益表中的其他全面收益 (或损失) 。在金融危机的冲击下 ,
金融资产的价值无不大幅度下滑 ,金融负债则呈相反方向变动。对金融企业而言 ,若按公允价值计
量其仍持有的金融资产 ,将预期产生巨额的减值 ,而按准则要求立即把它予以公开 ,则无异于雪上
加霜。因为这些信息其实并非真实 ,只是预期的估计值①,它们仅仅看起来是透明的。一经公开 ,
银行、保险这些金融业企业自然深受打击 ———它们的账面资产将因此减值下挫 ,一旦达不到规定的






响是 :它加剧了金融行业的不稳定性 ,在一定程度上对金融危机起了推波助澜的作用。② 因此 ,美
国银行家协会才会带头向 FAS 157 发难 ,强烈要求中止 FAS 157 ,这不是没有一定道理的。从此 ,美
国银行界与以 SEC为代表的坚决维护 FAS 157 的另一派展开一场关于公允价值计量在金融危机中
是非功过的大辩论。③ SEC坚持认为 FAS 157 能够为金融资产提供透明的信息 ,中止 FAS 157 的执





特征 , 但却把这些资产和负债排斥在财务报表之外 , 就会影响到财务报表的“完整性”
(completeness) 。正如 FASB 的第 2 号概念公告所指出的 :“可靠性具有信息完整的含义”( FASB
Concepts No. 2 , par. 79) ,“信息的完整性也影响信息的相关性”( FASB Concepts No. 2 , par. 80) ,因此 ,
财务报表的信息含量若不完整 ,会直接降低企业财务报表“如实反映”和“相关性”这两个基本信息
质量。有鉴于此 ,我们认为 ,当前的现实是 :按历史成本和按公允价值双重计量是现代企业财务报
表不可避免的计量模式。金融创新不会由于金融危机而消失 ,可以预见 ,今后它将在更加严格的监
管环境下茁壮成长。倘若我们承认这一现实 ,那么 ,可否设想从改进财务报表列报的技术入手 ,解
决双重计量模式所引起的报表“合计数”(末行数) 变得模糊不清 ,甚至无用的问题呢 ? 答案是肯定
的 ,我们的具体设想如下 :




③ 具体情况 ,包括公允价值的用途及其在确认中带来的问题 ,本文作者之一的葛家澍教授已经在其他一些文
章 (参阅《立信会计学院学报》2009 年第 1 期和《会计研究》2009 年第 5 期)中作了分析 ,这里不再赘述。






2. 再参考 IASB 和 FASB 于 2008 年 10 月 16 日联合制定的《关于财务报表列报的初步观点》
( Preliminary Views on Financial Statement Presentation)中的意见 ,将财务报表列报内容进行重新分类。
有关财务报表第一层次的新分类具体见表 1。
表 1 　财务报表第一层次的新分类



















所得税 (income tax) 关于持续经营 (营业和融资活动)的所得税 所得税
非持续经营 (discontinued operations) 非持续经营 (扣税净额) 非持续经营
其他全面收益 (扣税净额)
权益 (equity) 权益
将上述两种改革建议结合起来 ,便是本文的新建议。① 即在今后的财务报表中 ,第一层次的分
类可参照“初步意见”,但专栏似乎可设置为“历史成本”、“公允价值”和“合计”三栏。与反映物价变










此部分将通过一个较完整的报表设例 ,即通过列报 B 公司 2008 年底的财务状况表 ,2008 年度
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[例 A]为 B 公司 2008 年 12 月 31 日财务状况表 ;
[例 B ]为 B 公司截至 2008 年 12 月 31 日的全面收益表 (年度) ;
[例 C]为 B 公司截至 2008 年 12 月 31 日的现金流量表 (年度) 。
[例 A] 　B 公司财务状况表 (资产负债表)


































































































































金额 占合计的百分比 金额 占合计的百分比
合计
资产
　流动 3 723 422 　　 94 % 　　　 220 350 　　 6 % 　　　 3 943 772 　　
　长期 3 336 480 　　 92 % 　　　 300 000 　　 8 % 　　　 3 636 480 　　
　　合计 7 059 902 　　 93 % 　　　 520 350 　　 7 % 　　　 7 580 252 　　
负债
　流动 (2 111 656) 　 94 % 　　　 (140 401) 　 6 % 　　　 (2 252 057) 　
　长期 (588 063) 　 22 % 　　　 (2 050 000) 　 78 % 　　　 (2 638 063) 　
　　合计 (2 699 719) 　 55 % 　　　 (2 190 401) 　 45 % 　　　 (4 890 120) 　
　资产合计 7 059 902 　　 520 350 　　 7 580 252 　　
　负债合计 (2 699 719) 　 (2 190 401) 　 (4 890 120) 　
所有者权益合计 (2 690 132) 　
　　 (2)由上述汇总可知 :在该公司的资产总额中 ,93 %为实际数 (历史成本计量) ,7 %为估计数
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(公允价值计量) ;在负债总额中 ,55 %为实际数 ,45 %为估计数。



































































关于[例 B ]B 公司全面收益表中几个项目的计算说明 :
(1)投资活动“投资收益”的计算 :





















所以 ,B 公司当期赚取的投资收益为 100 100 (90 000 + 10 100) 。























































































[例 A]B 公司财务状况表显示 ,B 公司在 2008 年投资活动的资产负债中包含有“买入期权资产”
和“外汇资产”两项交易中的证券资产和“卖出期权负债”一项交易中的证券负债 ,它们在当期的公允



















关于[例 C] B 公司现金流量表中“销售 D 公司股票”和“销售交易中证券”两个项目的计算说
明 :在[例 B ] B 公司全面收益表中计算“投资收益”时 ,我们曾假设 B 公司在当期将其持有的 10 万
股对 D 公司投资 (初始投资成本为 300 000)和某交易中的证券 (初始投资成本为 10 000) 全部出售 ,
售价分别为 390 000 和 20 100。因此 ,在汇总现金流量时 ,我们应将这两笔出售活动流入的现金划
为两部分 ,其中用于抵偿初始投资成本的部分划入“历史成本”,其余部分划入“公允价值”。
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An Explorative Study of Double Measurement in the Separate Reporting System
of Financial Statements : A Proposal Based on a Hypothetical Case
GE Jia2shu1 ,YE Feng2ying2
(1. Department of Accounting , Xiamen University , Xiamen 361005 , Fujian ;
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Abstract : Measuring fair value in financial statements is and will remain an unavoidable trend in financial accounting
practices. However , contradiction arises from the double measurement of fair value and historical cost , which results in loss of
informative value of the totals of assets , liabilities and net income. This study suggests that this contradiction can be solved through
a technical improvement on the current separate reporting system of financial statements. This entails designing a triple2column
financial statement separately reporting“historical cost”,“fair value”and“total”according to the fluctuations in price so that the
“total”will not lose its value of reference for decisions to be made by external users of such information. Besides , additional
information concerning the double (mixed) measurement should be released whenever necessary so as to enhance the relevance and
transparency of financial statements.
Key words : measurement of fair value , measurement of historical cost , triple2column financial statement
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